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D A S  A B E N D M A H L  i n d e r  Bi b el V o n  S a bi n e  Bi e b e r st ei n
D as  l et zt e M a hl  i n J e r us al e m
Ei n  l et zt es M a hl  J es u  mit  s ei n e n J ü n g e r n  h at  mit  h o h e r  hist o ris c h e r  
W a h rs c h ei nli c h k eit  st att g ef u n d e n. Di e  d e ut e n d e n  W o rt e  ü b e r  B r ot  u n d  
W ei n,  di e  J es us  d a b ei  g es p r o c h e n  h a b e n  s oll, si n d  i m N e u e n  T est a m e nt  
ü b e rli ef e rt  - C h rist e n  s p r e c h e n  si e bis  h e ut e,  w e n n  si e E u c h a risti e  u n d  
A b e n d m a hl  f ei e r n.
J es us  w ur d e,  s o vi el  l ässt si c h hist oris c h  w a hrs c h ei nli c h  m a c h e n,  a n  ei n e m  Fr ei -t a g i n u n mitt el b ar e m  Z us a m m e n h a n g  ei n es P ess a c hf est es  ( gri e c h. P as c h a),  w o hl  
i m J a hr 3 0,  i n J er us al e m hi n g eri c ht et.  Ü b er -
ei nsti m m e n d er z ä hl e n  di e  E v a n g eli e n  v o n  
ei n e m  M a hl,  d as  J es us  i n J er us al e m  k ur z  v or  
s ei n e m T o d  i m J ü n g er kr eis g ef ei ert  h a b e.  
V o n  di es e m M a hl  wiss e n  di e S y n o pti k er  
e b e ns o  wi e  J o h a n n es,  w e n n gl ei c h  J o h a n n es  
di es e m  M a hl  d ur c h  di e  v o n  i h m er z ä hlt e  
F u ß w as c h u n g  u n d  di e  u mf a n gr ei c h e n  A b -
s c hi e dsr e d e n ei n e n g a n z  ei g e n e n A k z e nt  
v erli e h e n  h at  (J o h 1 3- 1 7).  A u c h  P a ul us  g e ht  
d a v o n  a us, J es us h a b e  b ei  ei n e m l et zt e n 
M a hl  „i n  d er  N a c ht,  i n d er  er a us g eli ef ert  
w ur d e “ ( 1 K or  1 1, 2 3) di e  D e ut e w ort e  g e -
s pr o c h e n  „ d as  ist m ei n  L ei b  f ür e u c h.  T üt  di es  
z u m ei n e m  G e d ä c ht nis  ... " .
Es  s c h ei nt kl ar:  J es us m uss  mit  s ei n e n  
A n h ä n g eri n n e n  u n d  A n h ä n g er n  a nl ässli c h  
di es es  P ess a c hf est es  n a c h  J er us al e m  g e k o m -
m e n  s ei n, vi ell ei c ht  ei n e  W o c h e  i m V or a us,  
wi e  es  d er  Br a u c h  w ar,  d a mit  all e  n ot w e n di -
g e n  R ei ni g u n gsrit e n  v oll z o g e n  w er d e n  k o n n -
t e n. Di e  J ü n g eri n n e n  u n d  J ü n g er  m üss e n  er -
w art et  h a b e n,  d ass  J es us mit  i h n e n d as  P es-  
s a c h f ei ert. U n d  i n d er  T at  wir d  d as  l et zt e 
M a hl  i n d e n  Er z ä hl u n g e n  d er  S y n o pti k er  als  
ei n P ess a c h m a hl  c h ar a kt erisi ert. Ni c ht  w e -
ni g e  Er z ä hl z ü g e  di es er  T e xt e  p ass e n  g ut  z u  
d e n  hist oris c h e n  G e g e b e n h eit e n  ei n es  P es -
s a c hf est es i n J er us al e m: S o  l ässt J es us, o b -
w o hl  er  ei g e ntli c h Q u arti er  a u ß er h al b  v o n  
J er us al e m, i n B et a ni e n,  g e n o m m e n  h att e,  
ei n e n  R a u m  i n n er h al b d er  St a dt  s u c h e n, s o -
d ass  di e  M a hl z eit,  wi e  f ür ei n P ess a c h  g e -
f or d ert, i n J er us al e m  s el bst st attfi n d e n k a n n.  
E nts pr e c h e n d  v erl ässt  J es us di e  St a dt  a u c h  
i n d er  N a c ht  ni c ht,  s o n d er n bl ei bt  i n G ets e-  
m a ni,  u n d  d a mit,  wi e  es  g ef or d ert  w ar,  a uf  
d e m  G e bi et  J er us al e ms. Di e  Er z ä hl u n g  ü b er  
di e  R a u ms u c h e  ( M k 1 4, 1 2- 1 6  p ar) ist g e -
wiss  v o n  altt est a m e ntli c h e n T e xt e n  i ns pi-
ri ert ( 1 S a m  9- 1 0;  1 K ö n  1 7, 1- 6);  d o c h  l ässt 
si e n o c h  di e  hist oris c h e  G e g e b e n h eit  er k e n -
n e n,  d ass  di e  Ei n w o h n er  J er us al e ms d e n  
F est pil g er/i n n e n  R ä u m e  f ür i hr e P ess a c h-  
m ä hl er  u n e nt g eltli c h  z ur  V erf ü g u n g  st ell e n  
s ollt e n. U n d  wi e  ei n ri c hti g es P ess a c h m a hl  
b e gi n nt  J es u l et zt es M a hl  a m  s p ät e n  A b e n d,  
u n d  di e  Gr u p p e  li e gt g e m ei ns a m  z u  Tis c h.
K ei n  P ess a c h m a hl ...
D o c h  h at  J es us v or  s ei n e m T o d  t ats ä c hli c h 
mit  d e n  S ei n e n  n o c h  ei n  P ess a c h m a hl  f ei er n 
k ö n n e n ?  Hist oris c h  g es e h e n  m üss e n  Z w eif el  
a n g e m el d et  w er d e n.  S c h o n  di e  Er z ä hl u n g e n  
d er E v a n g eli e n  bl ei b e n hi nsi c htli c h d es  
M a hl es  s o n d er b ar u n k o n kr et.  Ni c hts  d e ut et  
a u ß er h al b  d es  er z ä hl eris c h e n  R a h m e ns  a uf  
ei n  P ess a c h m a hl.  U n d  w e n n  d a z u  di e  hist o -
ris c h e n U mst ä n d e  d es  T o d es  J es u er nst  g e -
n o m m e n  w er d e n,  s pri c ht  ei ni g es  d af ür,  d ass  
J es us b er eits  v or d e m  P ess a c hf est  f est g e-
n o m m e n  u n d  hi n g eri c ht et  w ur d e,  s o d ass al -
s o d as  l et zt e M a hl  mit  d e n  S ei n e n  k ei n  P es -
s a c h m a hl g e w es e n s ei n k a n n. D e m  e nt -
s pri c ht, d ass  n a c h  d e m  T o d es b es c hl uss  d er  
J er us al e m er B e h ör d e n  ( M k 1 4, 2) J es us  
s c h o n  v or  d e m  F est  b eis eit e g es c h afft  w er d e n  
s ollt e. Ei n  Pr o z ess  v or  d e m  S y n e dri o n,  z u -
m al  mit  ei n e m  T o d es urt eil,  ist a n  ei n e m  s o 
h o h e n  F estt a g  k a u m  v orst ell b ar.  A u c h  di e  
P ess a c h a m n esti e  f ür B ar a b b as  er gi bt n ur  
Si n n,  w e n n  si e s c h o n v or  d e m  F est  wir ks a m  
wir d.  U n d  s c hli e ßli c h p asst  es s c hl e c ht z u  
ei n e m  s ol c h e n  F est,  d ass  ü b er  Si m o n  v o n  Z y-  
r e n e, d er z u m Kr e u ztr a g e n  g e z w u n g e n  
wir d,  g es a gt  wir d,  er  s ei g er a d e  v o m  F el d  g e -
k o m m e n  ( M k 1 5, 2 1).
J es us s ollt e s c h o n  
v or  d e m  F est  b eis eit e -
g es c h afft  w er d e n
Ü bri g e ns  ist es  ni c ht  erst  di e  hist oris c h e  
F ors c h u n g,  di e  d as  l et zt e M a hl  J es u a n d ers  
als  ei n P ess a c h m a hl  i nt er pr eti ert. N a c h  d er  
C hr o n ol o gi e  d es  J o h a n n es e v a n g eli u ms  stir bt  
J es us b er eits  v or  A n br u c h  d es  F est es,  n ä m -
li c h z u d e m  Z eit p u n kt,  als i m T e m p el  di e  
L ä m m er  g es c hl a c ht et w er d e n.  N at ürli c h  
si n d hi er  - wi e  all er di n gs a u c h b ei d e n  
S y n o pti k er n  - t h e ol o gis c h e T e n d e n z e n  mit  
H ä n d e n  z u  gr eif e n:  J es us ist n a c h  d e m  J o- 
h a n n es e v a n g eli u m  d as  „ L a m m  G ott es “ ( v gl. 
s c h o n J o h 1, 2 9. 3 6).  Di e  j o h a n n eis c h e V ersi -
o n  er h ält  U nt erst üt z u n g  v o n  P a ul us,  d er  i n 
1 K or  5, 7 C hrist us  als P ess a c hl a m m  b e -
z ei c h n et, d as g e o pf ert w ur d e.  Wir d  di e  
alt er n ati v e  C hr o n ol o gi e  d es  J o h a n n es e v a n-
g eli u ms  n u n  mit  d e n  o b e n a uf g e z ä hlt e n  
U n g er ei mt h eit e n  hi nsi c htli c h  d er  I nt er pr et a-
ti o n d es  M a hl es  als P ess a c h m a hl  z us a m -
m e n g e n o m m e n,  s o s pr e c h e n d o c h  g e wi c hti -
g e  Gr ü n d e  d a g e g e n,  d ass  J es u l et zt es M a hl  
t ats ä c hli c h ei n  P ess a c h m a hl  w ar.  Ei n  gr o ß er  
T eil  d er  F ors c h u n g  g e ht  d a v o n  a us,  d ass  d as  
l et zt e M a hl  J es u w o hl  s c h o n ei n e n  T a g  v or  
P ess a c h  st att g ef u n d e n h at.
... w as  w a r  d as  M a hl  d a n n ?
Ei n es  bl ei bt  f est z u h alt e n: A u c h  w e n n  es 
k ei n  ei g e ntli c h es  P ess a c h m a hl  w ar,  s o st a n d 
es  z w eif ell os  b er eits  u nt er  d e m  Ei n dr u c k  d es  
b e v orst e h e n d e n  F est es.  Di e  a n g es p a n nt e  L a -
g e  i n J er us al e m a n ei n e m s ol c h e n W all -
f a hrtsf est, di e  p olitis c h e  Bris a n z  di es es  F es -
t es, d as  a n di e  B efr ei u n g  Isr a els a us d er  
K n e c hts c h aft  eri n n ert, di e  si c h z us pit z e n -
d e n  K o nfli kt e  J es u mit  d e n  T e m p el a ut orit ä -
t e n, s ei n e g es p a n nt e  Er w art u n g  d es  A n -
br u c hs  d er  G ott es h errs c h aft,  vi ell ei c ht  a u c h  
ei n e  T o d es a h n u n g  - all  di es  m uss  b ei  di es e m  
l et zt e n M a hl  J es u mit  b e d a c ht  w er d e n.  Al-
l er di n gs g est alt et  si c h di e  g e n a u e  R e k o n -
str u kti o n di es es  M a hl es  s c h wi eri g. Di e  T e x -
t e g e b e n  k a u m  A n h alts p u n kt e  ü b er  di e  g e -
n a u er e n  U mst ä n d e,  s o n d er n si e st ell e n i ns 
Z e ntr u m  i hr er D arst ell u n g e n  di e  D e ut e w or -
t e, di e  J es us ü b er  d as  Br ot  u n d  d e n  W ei n  
s pr a c h. Di es e  a b er tr a g e n s c h o n d e utli c h e  
S p ur e n  lit ur gis c h er S pr a c h e  u n d  l ass e n d a -
mit  a uf  d e n  g ott es di e nstli c h e n  G e br a u c h  i n 
d e n  G e m ei n d e n  u n d  w e ni g er  a uf d e n  his -
t oris c h e n A bl a uf  d es  M a hl es  J es u s c hli e ß e n.
„ T ut  di es  z u  m ei n e m  G e d ä c ht nis “  
I n d e n  n e ut est a m e ntli c h e n  T e xt e n  l ass e n 
si c h z w ei  Ü b erli ef er u n gsstr ä n g e  d er  D e ut e -
w ort e  er k e n n e n. D er  ei n e Str a n g  wir d  v o n  
M ar k us  ( u n d v o n  i h m a b h ä n g e n d  M att h ä -
w elt  u n d  u m w eit  d e r  bi b el  2 / 2 0 0 7 d a s  l et zt e a b e n d m a hl
us),  d er  a n d er e v o n  P a ul us  r e pr äs e nti ert. 
D as  L u k as e v a n g eli u m  s c h ei nt Ü b erli ef er u n -
g e n,  di e  d e n e n  d es  P a ul us  n a h e  st a n d e n, g e -
k a n nt  z u  h a b e n  u n d  bi et et  ei n e  Mis c hf or m.  
Di e  H a u pt u nt ers c hi e d e  li e g e n
• i n d er  G est alt u n g  d e r  D e ut e w o rt e  ( b ei 
M ar k us  p ar all el:  „ d as  ist m ei n  L ei b ... d as  ist 
m ei n  Bl ut “ , b ei  P a ul us  u nt ers c hi e dli c h:  „ d as  
ist m ei n  L ei b  ... di es er  K el c h  ist d er  N e u e  
B u n d “ ),
• i n d er  G est alt u n g  d es  K el c h w o rt es  ( M ar-
k us  s pri c ht v o m  „ Bl ut  d es  B u n d es “ n a c h  E x  
2 4, 8,  P a ul us  v o m  „ K el c h  d es  N e u e n  B u n d es “  
n a c h  J er 3 1, 3 1;  d a b ei  ist d er  G e d a n k e  ei n es  
B u n d es  b ei d e n  F ass u n g e n  g e m ei ns a m;  d o c h  
s pri c ht  n ur  P a ul us  e x pli zit  v o n  ei n e m  n e u e n  
B u n d,  d er  d ur c h  d e n  T o d  J es u g es c hl oss e n  
wir d.  Di e  m ar ki nis c h e  F or m uli er u n g  l ässt 
e h er  a n  d e n  Si n ai b u n d  d e n k e n),
• i n d er  s ot e ri ol o gis c h e n F o r m uli e r u n g  
„f ür  vi el e “  b z w.  „f ür  e u c h “  ( b ei M ar k us  b ei m  
K el c h w ort  u n d d a mit b ei m v er g oss e n e n
J e s u D e ut e w ort e  ü b er  Br ot  u n d  
W ei n  b ei  M ar k u s  u n d  b ei  P a ul u s
B ei d e  V e r si o n e n  d e u t e n  d e n  T o d  J e s u  u n d  
s pi e g el n  di e  li t u r gi s c h e n W e n d u n g e n,  di e  
m a n  b e r ei t s  i m G o t t e s di e n s t  b e n u t z t e  -  d o c h  
s e t z e n  si e  u n t e r s c hi e dli c h e  A k z e n t e  
( E r kl ä r u n g e n i m T e x t ).
M k  1 4. 2 2 - 2 5
W ä hr e n d  d e s  M a hl s  n a h m  er  d a s  Br ot  u n d  
s pr a c h  d e n  L o b pr ei s;  d a n n  br a c h  er  d a s  
Br ot,  r ei c ht e e s  i h n e n u n d  s a gt e:  
N e h mt,  d a s  i st m ei n  L ei b.
2 3  D a n n  n a h m  er  d e n  K el c h,  s pr a c h  d a s  
D a n k g e b et,  r ei c ht e i h n d e n  J ü n g er n u n d  si e  
t r a n k e n all e  d a r a u s.
2 4  U n d  er  s a gt e  z u i h n e n: D a s  i st m ei n  
Bl ut,  d a s  Bl u t  d e s  B u n d e s,  d a s  f ür vi el e  
v er g o s s e n  wir d.
2 5  A m e n,  i c h s a g e  e u c h:  I c h w er d e  ni c ht  
m e hr  v o n  d er  Fr u c ht  d e s  W ei n st o c k s  tri n k e n 
bi s  z u  d e m  T a g,  a n  d e m  i c h v o n  n e u e m  
d a v o n  tri n k e i m R ei c h  G o t t e s
1 K o r  1 1 , 2 3 _
... J e s u s, d er  H err,  n a h m  i n d er  N a c ht,  
i n d er  er  a u s g eli ef ert  w ur d e,  Br ot,
2 4  s pr a c h  d a s  D a n k g e b et,  br a c h  d a s  Br ot  
u n d  s a gt e: D a s  i st m ei n  L ei b  f ür e u c h.
T ut  di e s  z u m ei n e m  G e d ä c ht ni s!
2 5  E b e n s o  n a h m  er  n a c h  d e m  M a hl  d e n  
K el c h  u n d  s pr a c h:  Di e s er  K el c h  i s t d e r  
N e u e  B u n d  i n m ei n e m  Bl ut.
T u t  di e s,  s o of t  i h r d a r a u s  t ri n k t, z u  
m ei n e m  G e d ä c h t ni s!
2 6  D e n n  s o oft  i hr v o n  di e s e m  Br ot  e s st  
u n d  a u s  d e m  K el c h  tri n kt, v er k ü n d et  i hr 
d e n  T o d  d e s  H err n,  bi s  e r  k o m m t.
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Bl ut,  b ei  P a ul us  b ei m  Br ot w ort  u n d  d a mit  
b ei m  g e br o c h e n e n  L ei b;  b ei d e  F or m uli er u n -
g e n  si n d j e d o c h ni c ht  s o z u  v erst e h e n,  d ass  
si e M e ns c h e n  a uss c hli e ß e n  w oll e n) ,
• i n d er  F o r m  d es  K el c h w o rt es  ( b ei M ar k us  
als  Er z ä hl u n g  „ u n d  si e  tr a n k e n all e  d ar a us “ , 
b ei  P a ul us  mit  Wi e d er h ol u n gs b ef e hl  „t ut  
di es  z u m ei n e m  G e d ä c ht nis “ ),
• i m Zi el  d es  es c h at ol o gis c h e n  A us bli c ks  
i m A ns c hl uss  a n  d as  K el c h w ort  ( b ei M ar k us  
ist di e  k ü nfti g e  G ott es h errs c h aft  i m Bli c k,  
b ei  P a ul us  d as  K o m m e n  C hristi) .
G e m ei ns a m  ist b ei d e n  V ari a nt e n,  d ass  
b ei d e  u m  ei n e  D e ut u n g  d es  T o d es  J es u b e -
m ü ht  si n d,  u n d  d ass  si c h i n i h n e n di e  g ott es -
di e nstli c h e  Pr a xis  d er  n a c h öst erli c h e n  G e -
m ei n d e n  s pi e g elt. Di es e  b er eits  b est e h e n d e n  
G ott es di e nst e  s oll e n a uf ei n l et zt es M a hl  
J es u mit  d e n  S ei n e n  z ur ü c k g ef ü hrt  w er d e n.  
Ei ni g e  hist oris c h e  A n h alts p u n kt e  f ür di es es  
M a hl  l ass e n si c h z w ar, wi e  o b e n  g e z ei gt,  
fi n d e n; d o c h  m uss  di e  g e n a u e  R e k o nstr u k -
ti o n d er  W ort e  J es u d a b ei  l et ztli c h u nsi c h er  
bl ei b e n.  E b e ns o  k ö n n e n  wir  n ur  n o c h  v er -
m ut e n,  wi e  s e hr J es us di es es  M a hl  s c h o n i n 
Er w art u n g  s ei n es b e v orst e h e n d e n  T o d es  b e -
g a n g e n  h at.  Si c h er  m usst e  er  a n g esi c hts  d er  
si c h z us pit z e n d e n K o nfli kt e  mit  d er  M ö g -
li c h k eit s ei n es g e w alts a m e n  T o d es  r e c h n e n - 
d as  S c hi c ks al  J o h a n n es d es  T ä uf ers  m uss  
i h m dr astis c h  v or  A u g e n  g est a n d e n  h a b e n.  
D a z u  p ass e n  s ei n e W ort e  v o m  g e w alts a m e n  
S c hi c ks al  d er  Pr o p h et e n  ( L k 1 1, 4 9- 5 1;  1 3, 3 4),  
i n d er e n  R ei h e  er  si c h w o hl  g est ellt  h at.
W a hrs c h ei nli c h  h at  si c h i n di es e  T o d es -
a h n u n g  a b er  a u c h  ei n e  H off n u n g  g e mis c ht:  
n ä mli c h  d ass G ott  s el bst s e hr b al d  ei n e  
gr o ß e  V er ä n d er u n g  h er b eif ü hr e n  w ür d e.  S o  
w ollt e  J es us b ei  s ei n e m M a hl  d ur c h  ei n e  
S y m b ol h a n dl u n g,  di e  v o n  i h m g est alt et  w ar, 
d as  V ertr a u e n  a uf  G ott  u n d  di e  a n br e c h e n -
d e  G ott es h errs c h aft  st är k e n u n d  di e  G e -
m ei ns c h aft  s ei n er A n h ä n g er/i n n e n  f esti-
g e n.  Di es e  As p e kt e  fi n d e n ei n e n  Wi d er h all  
i m s o g e n a n nt e n es c h at ol o gis c h e n  A us bli c k  
M k  1 4, 2 5.
I nt er ess a nt ist, d ass  si c h n e b e n  d e n  D ar -
st ell u n g e n d es  l et zt e n M a hl es  b ei  M ar k us  
u n d  P a ul us  w eit er e  Ü b erli ef er u n g e n  fi n d e n, 
i n d e n e n  di e  Ei ns et z u n g  d es  A b e n d m a hl es  
b z w. d er  E u c h aristi e  k ei n es w e gs  i m Z e n -
tr u m st e ht (s o i n J o h 1 3, 1- 2 0),  u n d  d ass  es  
w eit er e  B e z u g n a h m e n  a uf  di e  ur c hristli c h e n  
F ei er n  d er  E u c h aristi e  gi bt,  di e  w e d er  a uf  ei n  
l et zt es M a hl  J es u n o c h a uf s ei n e n T o d  
z ur ü c k gr eif e n  (s o i n d er  Di d a c h e  9, 1- 1 0, 7).  
S c h o n  di es  w eist  d ar a uf  hi n,  d ass  d as  A b e n d -
m a hl  o d er  di e  E u c h aristi e  i n d e n  erst e n  G e -
m ei n d e n  i n u nt ers c hi e dli c h e n  F or m e n  g e -
f ei ert u n d  a u c h  u nt ers c hi e dli c h  i nt er pr eti ert 
w ur d e.  Es  s pi e g elt si c h d ari n  a u c h  di e  Eri n -
n er u n g,  d ass  J es us mit  d e n  S ei n e n  ni c ht  n ur  
j e n es l et zt e M a hl  i n J er us al e m g ef ei ert  h at,  
s o n d er n  d ass  s ei n  g a n z es  L e b e n  u n d  Wir k e n  
v o m  g e m ei ns a m e n  Ess e n  u n d  Tri n k e n  g e -
pr ä gt  w ar,  v o n  g e m ei ns a m e n  M ä hl er n,  i n 
d e n e n  er  ei n  Z ei c h e n  d er  a n br e c h e n d e n  G ot -
t es h errs c h aft u n d  ei n e n  V ors c h ei n  d es  gr o -
ß e n  es c h at ol o gis c h e n  M a hl es  s a h.
I n s ol c h e n M ä hl er n  s ollt e n u n d  k o n nt e n  
M e ns c h e n  di e  ü b erfli e ß e n d e  F üll e,  d as  L e b e n 
u n d di e G e m ei ns c h aft  d es G ott esr ei c h es  
s c h o n k o n kr et  erf a hr e n.  U n d  s o li e gt es  n a -
h e,  d ass  J es us  si c h a u c h  v or  s ei n e m  T o d  i n ei -
n e m  M a hl,  f ei er n d, di es es  G ott esr ei c h es  u n d  
d er  G e m ei ns c h aft  v er g e wiss er n  w ollt e.  ◄
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